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Resumo: Este estudo tem como tema a psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento, 
e sua delimitação é como acontece este processo de desenvolvimento humano em 
determinada faixa etária. Este trabalho se justifica por apresentar como o trabalho do 
psicólogo é muito importante nas escolas trazendo o auxílio a crianças que possuem algum 
transtorno. Nesta pesquisa pretende-se responder o problema de pesquisa, como é 
realizado o trabalho do psicólogo neste tipo de abordagem, mostrando as diferentes 
técnicas utilizadas por este profissional. Para melhor elucidar as queixas da escola o curso 
de psicologia da Unoesc videira propôs uma participação escolar cujo o assunto gerador 
foi o transtorno intelectual e desafiador opositor. Foram utilizados métodos de 
observação, entrevista aberta e material produzido pelo aluno. Houve a observação de um 
aluno com dificuldades de aprendizagem e de desenvolvimento, conscientizando as 
pessoas pela importância de uma atenção especial dos profissionais atuantes no local para 
esse indivíduo. O estágio foi realizado em uma escola do município de Videira, no período 
vespertino que contou com a participação da orientação, professores e colegas de classe.  
Conseguiu-se ter a observação de um aluno em suas atividades tais como brincadeiras com 
seus colegas, outras individualmente, em suas aulas de matemática e artes e em seu 
desenvolvimento dos projetos do JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros Passos). O 
trabalho dos psicólogos nas instituições de aprendizagem é de agentes de mudanças, 
desenvolvem nesses ambientes muitas tarefas que beneficiam a todos.      
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